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仲議會成立已有一年之久，當初成立仲議會的目的，便是分開原代表會本來所擁有的立法權和司法權，防止代表會 
權力過大，以逹成三權分立，權力互相制衡的效果[1]。惟去年仲議員職位乏人問津，以致仲議會未能組成，未能發 
揮仲議會在學生會中制衡權力的作用。直至四月十日的聯席會議，仲議員終於成功經委任產生。
是屆仲議會全數由當然仲議員出任（當然仲議員由去屆代表會、去屆幹事會、去屆編委會、去屆課程聯會委派之代 
表出任） ，仲議員名單已經由聯席會議委任，並對去屆代表會、去屆幹事會、去屆編輯委員會、去屆文學士課程聯 
會 、去屆會科學聯會和去屆工商管理課程聯會所委派之代表進行投票，投票結果如下：
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只需經由聯席會議出席代表二"分之上寶成通過委衽即可出任為 
組成：1王婉霖、伍美賢、司徒緯麟、聶穎欣、郭芷菱、鄭采芬及趙 
主席。
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仲議員。故此 
政 。經仲議員
是屆仲議員將 
S 選後，司徒务
由以下七人 
出任仲議會
沖議會的作用
根據會章，仲議會為學生會的仲裁及司法機關，負責解釋會章，處理及仲裁學生會會內任何組織間，以及組織 
和會員間訴訟和糾紛，並須向會員大會、全民投票以及聯席會議負責。其裁決結果，代表會、幹事會、編委會 
、各屬下團體及各會員均須遵守。
換言之，除了會員大會、全民投票及聯席會議外，仲議會在中央四庄中擁有最高裁決權力。當仲議會接獲訴訟 
申請及接納其申請後，便需舉行仲裁會議，要求有關組織成員或會員出席，處理及審議案件。因此，仲議會的 
作用有如法院，負责審議及裁決訴訟。仲議會經仲裁後，亦可對有關組織、組織成具或會異發出指令以糾正錯 
誤 ，或因應情況懲治有關組織以及其組織成員。有關仲議會的詳細權黃，可參照嶺南大學學生會會牵。
g遘 沖 議 普 選 代 表
由於仲議會僅初成立，暂時仍未有事例證明其影響力。惟其組成人數缺少直接由民意授權的直選仲議員，根據 
會章，直選仲議具是經由考民投票選出。事寊上，此問題不單只出現在仲議會中，代表會亦缺乏普選代表，導 
致未有普選代表表達基本會異的聲會，於代表會會議中擁有投票權。其賀，所有基本會具均擁有成為仲議異或 
普選代表的_ 名權及參選權，他們只需經全民投票選出後，便能成為直選仲議員或普選代表。盼望來屆的仲議 
會及代表會皆能有更多直選仲議員及普選代表參與，令學生會的運作更能切合會員的發展想像。 '
[1】中央四庄各自有不同角色，大致可分為以下四種權力：代表會掌管立法權及監察權；幹事會掌管行政權；仲 
議會掌管司法權；編輯委員會掌管傳媒監察權。
道歉聲明
就 《嶺南人》49.1篇幅及印刷數量有更動致歉
由於《嶺南人》49.1文章內容佔頁比預期多，故此內文由年度計劃的68頁增至84頁 。為了降低超支情況，印刷 
數量由年度計劃的2300本下降到2000本 。由於本會預算不當而導致寅質情況與年度計劃有異，《嶺南人》49J 
之支出亦比年度預算多，本會謹此向會眾致歉並承諾日後定當更準確計劃日後刊物之頁數、印數及預算。
第四十九屆嶺南大學學生會編輯委具會 
赛嶺
二零一六年四月三十曰
X : Order 
排 ：Merus
在去屆代表會的工作報告中•第四十八屆代表會主席谷 
理揚特意撰寫了一段關於「嶺大學生會議會制之想像」• 
意圖展開將嶺南大學學生會改為議會制的討論。自浸大 
學生會評_會去年通過「香港浸會大學學生會長遠應轉 
為議會制•並交甶章則委員會討論評議會的組成問題。」 
議案後•嶺南大學學生會亦開始萌生對學生會架構改革 
的想像。
九位課程聯會代表（每個課程聯會三個代表）、屬會代 
表三位、十位普選代表；惟當中最具民意授權的普選代 
表會主席和十位普選代表一直甚少人參選•令代表會的 
民意授權不足•以今屆為例•普選代表會主席和十位普 
選代表均全數出缺。缺乏民意授權、難以稱得上可以「代 
表 」會員的代表會•再加上代表會議事風氣問題•令代 
表會監察能力成疑。
嶺大學生會架構及其流弊
修章後學生會架構圖
會 員 大 會  全 民 投 票
I
聯席-議
代 - 會 幹 事 1# 仲 議 11 編 d 會
同學或許對學生會架構並不了解•遑論對「議會制」或 
「總統制」學生會的想像。嶺南大學學生會現行的「總 
統制」實行四權分立•幹事會掌握行政權（可以想像為 
政府）、代表會掌握監察與立法權（可以想像為立法會）、 
仲議會掌握司法權（可以想像為法庭）、編委會為傳媒 
第四權。而幹事會作為直選的行政機關•握有學生會行 
政大權•不管學生會的外務、內務都由幹事會決定和執 
行•代表會一般只會監察幹事會的財政支出•對幹事會 
的政治立場等都不會干涉。尤其嶺大學生會代表會的組 
成有如「功能組別」 •民意授權成疑。根據現行會章• 
代表會的組成由普選代表會主席、去屆幹事會代表、去 
屆幹事會財務幹事、去屆編委會代表、去屆代表會代表、
按筆者猬測•嶺大學生會的架構很大程度參考自中大崇 
基學院學生會架構◊ 筆者並不熟悉中大學生會或崇基學 
生會的實質情況•惟當這套架構套用在嶺南時•很明顯 
出現幾個問題：一•幹事會斷庄問題•近年嶺大學生會 
幹事會幾乎每年都出現斷圧危機•以今屆幹事會為例• 
他們於補選才湊夠人數參選且參選人數僅為十三人；二 • 
學生會事務無人問津•根據去屆代表會工作報告•僅在 
退聯及BSS與 BAS soc房之爭有相關基本會員列席（去 
屆 ）代表會會議•其餘會議皆無基本會員列席•可見學 
生會事務每每無人關注；三•代表會民意授權受質疑• 
普選代表無人問津，「功能組別」問題難以解決。這些 
問題不全然是制度問題•但籮者認為議會制可以在一定 
程度上解決這些問題。
代表會構成示意圖
普選代i 會土席
去屆幹J 會代表
去屆幹j 事^財務幹事 
云屆編J 會代表1  
去屆代J 會代表
三位社會科^聯會代表
三位工商管理_ 程聯會代表
三位文學士讀程聯會代表
十位普麵代表
三位 代表
議會制全民參與
全港唯一責行議會制的大學學生會就只有香港大學學生會， 
筆者亦主要依靠港大學生會為嶺大學生會走議會制之路佐
首先簡介一下港大學生會架構及其評議會之組成。港大學生 
會同樣以全民投票（General Pol丨ng )和會員大會（General 
Meet丨ng ) 作最高決策機關，而在其之下的就是學生會評議 
會 （Union council ) ，評議會是由港大學生會中央幹事會、 
文化聯會、體育聯會、學社聯會、院會、舍堂學生會、學苑、 
校圜電視組成的「大議會」 。乍看之下港大評議會與嶺大代 
表會之差距在於舍堂學生會，港大有宿生會加入評議會，惟 
嶺大宿聯加入學生會架構為另一個學生會架構問題，筆者以 
後會另撰一文詳述；但事責上，除了舍堂的參舆，更重要的 
因素是港大評議會主要由各會現庄擔任評議員。嶺大代表會 
的課程聯會代表多由課程聯會評議會（多為課程聯會幹事會 
/ 執委會/ 系會上庄）擔 任 ，令民意授權成疑，如果由現庄 
擔任（若參照港大評議會，則多為現庄外務副主席擔任評議 
員代表院會），其民意授櫂則更廣受認同，令代表會不再由 
「功能組別」組成。
另外，港大評議會下設有時事委員會、大學事務委員會、財 
務委員會、修憲委員會、選擧委員會、評議會事務委員會、 
評議會仲裁委員會，其中時事委員會及大學事務委員會接受 
基本會員申請成委員會一員，直接參與學生會事務。時事委 
員會決定香港大學學生會外務立場，因此基本會員加入時委 
會並非行禮如儀，而是握有一票決定學生會事務。若將議會 
制責行於嶺大，便可以令關心社會事務或大學事務又不想上 
庄 chur的同學參與學生會決策，令同學可以參與學生會， 
令學生會不再離地。
最 後 ，亦是嶺南大學學生會最核心的問題，幹事會經常斷 
庄 ，學生會運作因而受影響。少人上庄的問題固然是由於嶺
南風氣，斷庄屢見不鮮便為明證。可 是 ，議會制之下幹事 
會斷庄的問題便迎刃而解，今年度香港大學學生會中央幹 
事會只有六人，而嶺南大學學生會會章規定幹事會內閣至 
少十二人。由此可見，議會制下由評議會分擔工作，幹事 
會人數可以更具彈性，尤其嶺南大學學生會幹事會斷庄成 
風 ，議會制令有心的同學儘管人少亦可以組成内閣參選， 
解決斷庄問題。
當 然 ，議會制也許治標不治本，在缺乏同學參與下，甚麼 
制度都只是徒勞；不 過 ，筆者認為議會制是打開同學參與 
的一扇門，讓同學能經過這扇門參與學生會，而議會制除 
了短期内解決嶺大學生會問題，長遠而言可以鼓勵同學關 
注校事校政，起碼幹事會不會有一年又斷一年，令學生會 
行政受阻。/ /
文：哈璃玻特
排 ：Merus
LKK二樓的遮筒：現場遺下了一把外形相似，但比我把遮 
短一點的長遮。
伐樂依得：「雨傘不見了，我的心也像玻璃一樣碎了。」
連曰大雨滂沱，加上近來接二連三的煩惱不斷湧現，心情不 
佳 。不見雨傘一事令我感到無比困擾，故藉寫文的機會直抒 
心中不快。
在梁銶琚樓（LKK)考過 Critical Th丨nking的 Mid-te rm 後 ， 
我的雨傘不見了。
重點並不在於即將完Sem時仍有m丨d-te rm ，而是我的雨傘 
不見了。因為很重要所以要說三次。我曾嘗試運用Natural 
Deduct丨o n 的方法，根據現場環境的證據，嘗試抽絲剝觀尋 
回她，卻無功而還。
作為一個不折不扣的毒男，這把傘盛載着自己與中學時的心 
儀對象在大雨下相遇的嚮往：天無情地下起大雨來，雷雨交 
加 ，她忘了帶傘，在街旁獨候雨停。那 時 ，我正舉着長長的 
傘 ，就是那把我最感自豪，亦最能突顯男子氣概的長傘* 
趾高氣揚地在街上閒逛。突然在街上遇見衣服都濕透了的 
她 ，我悄惝走近狼狽的她，鼓起勇氣對她說：「不如我遮埋 
你 ？」 、「真像好耐冇見」 、「最近生活如何？」 ，最後他 
們快樂地一起生活下去。
當然現責中出現以上情節的機會率與自己的GPA—樣 ，不 
會多於「1」 aFF睹 ，犯法呀？
現責中，跟許多香港人一樣，大家最喜歡談及金錢：這把雨 
傘的價值大約是我兼職工作半天的酬勞，可能在大家眼中所 
值不高，但對我來說，每一分每一毫都十分重要。現時唯一 
的盼望是再次擁有「她」 。
「速速前」一可惜我不是哈利波特。/ /
- 個 SEM嘅 Timetable可以話係決足你成個SEM命運嘅重要一刻• Day off、無九半（或者係攞你命八半）、 
起碼一個鐘嘅Lunch Time都係晤少人嘅Reg科策略。千祈晤好睇少依一個小小嘅時間表•佢決定咗你晏晝係 
同一大榨人排Canteen食光速餐定係可以出吓屯市食個豪華又滿足嘅大餐•走唔走堂等等嘅小問題•輕 
響一個SEM嘅 GPA同健康•重則令你嘅大學生涯更苦悶•直頭令你疑惑讀大學讀到日日食頹CAN •到底人生 
仲有咩意義！
嗱 ！如果你真係如願以償•有一個無九半、有兩個鐘Lunch Time •仲有兩日Day o ff嘅 Timetable • M 點係嗰
兩日仲要痴住星期六日假期•你又會選擇點過依個SEM ^
01
連續四日放假，如果夠銀雨嘅話，個個星期去 
個短期旅行都得煱！台湾、日本、泰 國 、東南 
亞國家，三個月環遊世界不是夢，不過另外三 
日嘅堂密麻麻咐，真係每個星期都來回地獄又 
折返人間。
02
有 Day o f f緊係做Part time啦 
易拎咐多，一個星期返足四日 
都冇咁易啦。如果拎曬Day off, 
分分鐘仲好搵過GRAD咗之 
啊 。
日 啲 「更J 
要■錢就話 
藤補 1
麵
03
作為廢青當然要繼續摺宿，等 roommate幫手買 
埋早午晚餐返房或者叫外賣，成日都唔;先踏出 
間房，做 roommate乖乖嘅廢青寵物。 04
05
開令.情 ，其實日日都係Day o f f，區區 Timetable 
點會咀到我想走堂就走堂嘅恣意同隨性 呢 ！大 佬 ， 
依個 tim etable對我冇意義渦！
不如今晚通頂打牌？
做吓自己感興趣嘅嘢囉，約埋班Friend行 山 、 
踩單車、行 街 、吹 水 、睇 戲 、食飯，又可以睇 
吓 書 、聽吓歌、總之咩都做啦！
如果我有Day off……咩叫 Day o f f，食 
得架？ F F 完 啦 r 下次 Reg枓請早啦：
關於haug
文 / 車轔轔 
圖 / 陳蓉
話咁快又一年•新庄上任•第一件庄務就係攪Inaug或者出席其他庄嘅Inaug......
Inauguration •亦即交接儀式•總是令人又愛又恨•雖然有免費野食，但係食野之前又要聽一大輪 
野 ，而去到Refresheme加時間又係新一輪嘅戰鬥，晤知你地起依幅圖到又搵晤搵到（曾經嘅）自 
己嘅位置昵7
肚餓兼捱義氣嘅helper
成晚掛住影相自拍嘅 
打卡王
擔心野食會俾人抟曬
• •
等左成晚等依-獅
_________庄 員 /
成功9秒9衝出黎 
排第一嘅勝利者
俾人呼之則來•揮之則去 
嘅人肉攝影機
鍾意同自己庄 
庄員Social嘅毒L 主動R水吹嘅波王波后\麵 旣 柱
被庄員拋棄，得自己一 個出Inaug，
但又晤叻Social嘅毒L
嶺南貓— 活潑可愛、精靈敏捷。牠們在多年 
前已出現在校園，深入民心，成為嶺南不可或 
缺的一部分。現時嶺南貓主要活躍於南宿、北 
宿 、黃氏大樓等地，數量大約有60隻 ，約7,8 
成已接受絕育手術，以剪耳作識別（以我們望 
貓隻的方向區分：男左女右） ，不少熱愛貓隻 
人士願意成為貓義工，主動餵飼牠們。小編現 
逐一簡單介紹嶺南貓，但數量眾多，不能盛錄 
，敬請原諒。
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IIIIIIIIIIIII
姓名：比卡超 
性 別 ：雄 
年齡：接近一歲 
持 徵 ：身披著纹 
性 格 ：懶 惰 ，有 個 性 ，想 
玩時玩，不玩就不玩 
喜 好 ：喜愛玩繩，有時懶 
得攤在地上舔食物
LINGNAN UNIVERSITY
麵 : _ 设
IIIIIIIIIIIII
姓名：星仔 
性 別 ：雌 
年齡：超過10歲 
特 徵 ：背披星圖案 
性格：較敏感，怕人 
喜 好 ：對外界事物敏感
IIIIIIIIIIIII
姓名
性別
年齡
如花
雄
一歲多
身形肥胖，甚似特徵 
小猴子
性 格 ：贪 吃 ，稍欠耐性 
喜 好 ：特別愛吃貓零食 
，有一點擇食，易抓人
LINGNAN UNIVERSITY
LINGNAN UNIVERSITY
姓 名 ：bubu 
性 別 ：不 詳 ，疑似男 
特徴：四蹄踏雪，臉上有 
顆大痣
性 格 ：少懶惰，隨 和 ，愛 
和 平 ，堪稱和平主義者 
喜 好 ：有時餵食物要三催 
四請和轉換進食位置，與 
巴閉關係甚好
， 總有
I
隻曾逝八你
«
身如過
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| 姓名 ：Macy 
性 別 ：雄 
年齡：大過四歲 
外型特徵：短尾巴 
性 格 ：愛打架
喜 好 ：愛打架，與如花、小吉 
相見易打架
IIIIIIIIIIIIII
d IIIIIIIIIIIIII
姓 名 ：傻貓 
性 別 ：雄 
年 齡 ：二 、三歳 
性 格 ：有 個 性 1較易熟 
喜 好 ：常被莎莎欺負、不易 
吃陌生人食物
圓111
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姓名 
性別 
特徵
性格
?
喜 好 ：每晚八、九時最期待 
吃濕棍，愛搶傻貓食物
莎莎、肥婆莎、蘇蘇 
雌
身形略壯
有 自 信 1貪 吃 ，好勝
LINGNAN UNIVERSITY
姓 名 ：小雪 
性別：雌 
年齡：約一歲 
性 格 ：怕人，驚覺性較高 
喜 好 ：不吃罐頭插
IIIIIIIIIIIII 9V___
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>1
姓 名 ：brandy 
性 別 ：估計男 
性 格 ：較易相處，隨和 
持別喜好：突然消失，突 
然回歸
姓 名 ：小 吉 ，肥仔吉 
年 齡 ：三 、四歲 
特 徴 ：三蹄踏雪 
特別喜好：愛吃 
也吃
甚麼
姓 名 ：小虎 
性 格 ：怕人
LINGNAN UNIVERSITY
姓 名 ：賁婦、星星 
性 別 ：雄
特 徴 ：外形與星仔有點相 
似 ，頸部有條白紋 
性 格 ：聲線嬌嗲，較溫純
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llllllllllllll
姓名：一啖 
性別：雌 
年齡：接近一歲 
特 徵 ：體形嬌小，右前肢有 
特別花紋
性格：慢 熱 ，不時心驚膽怯 
特別喜好：試探他人意圖
111 關II
V  ______________
LINGNAN UNIVERSITY
姓名：巴閉 
性別：雄
特 徵 ：叫聲頗大，身形頗 
大
性格：怕人，愛發出叫聲 
特別喜好：與bub u出相 
入對，愛吃乾槿
看過這些粗疏簡介後，是否對嶺南貓有進一步的好感呢？去 年 ，
有同學曾經在公開論壇向學校提出，希望學校能分配部分資源照 
顧嶺南貓，以作生命教育之義，雖則校方回應指會作研究，然而與 
其無限期等待學校答覆，不如由自身做起，自發照顧嶺南的流浪貓 
，窖踐生命教育，不但是一種尊重不同生命的表現，也是一種關懷 
社區的行為，有助同學全人發展。有興趣成為嶺南貓義工的同學，
可經facebook聯絡嶺南貓關注組。除了人力資源不足外，嶺南貓 
也需要經濟上的支援，因為無論在糧食還是在翳療上都會造成頗大 
支 出 ，所以同學按照自身能力捐款也是一種關心嶺南貓的表現，以 
保障牠們的健康。最 後 ，呼籲各自發的貓義工能對自己的行為負责 
，當餵飼後或提供物資後，如在冬天時為貓準備的毛巾或紙皮箱可 
會因雨天關係而弄髒，請留意物資的使用情況和保持地方清潔，以 
免影響嶺南的環境，同時亦能減少他人對嶺南貓產生反感，也能減 
低牠們因此而生病的機會，對牠們作出負寅任的行為。
嶺南貓是嶺南的一分子，是嶺南活力、生氣的代表，請好好珍惜 
曾出現在你身邊的牠吧！
以上部分資料由嶺南貓義工提供。
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